








































































































(Cavill & Bauman 2004., Baker et al. 2011, 
Kamada et al. 2013)
世界的に不活動が蔓延しており、改善すべき重要な課題
(Hallal et al. Lancet 2012)
地域全体(ポピュレーション)への複合的介入(コミュニティ
ワイドキャンペーン)：身体活動促進の地域介入として推奨
(Kahn et al. AJPM 2002)
ポピュレーションレベルの身体活動促進に関する知見は
限定的
































































































































































(Osawa et al. JEP Online 
2016) 





辻堂 77 17 10
湘南大庭 344 104 28
長後 106 17 16
御所見 62 34 28
介入地区合計 589 172 82
その他 551 18 18





























(Saito et al. in submission) 
















介入地区 5391 38100 14.1
対照地区2) 4736 80241 5.9
合計 10127 118341 8.6
教育介入数と人口カバー率
地区 回数 延べ人数 1回あたりの人数 人口カバー率
介入地区合計 106 3537 33 9.3
対照地区2) 29 1172 40 1.5

















10パーセンタイル83 90 90 90

















































































































































































1 26 15 (57.7) 75.2 (6.0)
2 16 15 (93.8) 81.3 (4.7)
3 25 15 (60.0) 79.1 (5.6)
4 11 7 (63.6) 77.1 (7.4)
5 12 9 (75.0) 72.3 (5.2)
7 12 11 (91.7) 76.3 (5.7)
8 23 14 (60.9) 75.1 (5.5)
10 23 11 (47.8) 69.7 (5.4)
6 15 11 (73.3) 77.9 (5.2)
9 29 22 (75.9) 71.7 (3.7)











登録者 人数 撤回率 撤回理由
1 ○ 26 92% 29 79% 33 3 9% 体調1、介護1
2 ○ 16 63% 19 53% 20 2 10% 体調2
3 ○ 25 80% 25 76% 25 0 0%
4 ○ 11 91% 14 64% 14 3 21% 体調2、移転1
6 ○ 12 100% 14 86% 14 0 0%
7 ○ 12 92% 14 100% 14 1 7% 移転1
8 ○ 23 87% 24 96% 30 0 0%
10 ○ 23 74% 27 63% 29 2 7% 体調1、移転1
5 × 15 53% 15 40% 15 5 33% 体調5
9 × 29 69% 29 66% 29 0 0%
































































































初回 1年後 初回 1年後 初回 1年後 初回 1年後
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